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ABSTRACT
Pengembangan model pembelajaran adalah salah satu upaya untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.
Pengembangan model pembelajaran pencak silat ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tujuannya agar siswa dapat memahami
dan mempraktikkan materi yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran pencak silat yang
dapat digunakan guru PJOK di sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Bireuen, SMA Negeri 1 Peusangan, dan SMA Negeri 1 Peudada. Populasi
dalam penelitian ini terdiri dari 60 siswa uji kelompok kecil dan 150 siswa pelaksanaan kelompok besar. Prosedur penelitian ini
menggunakan lima tahapan yang meliputi analisis kebutuhan, pembuatan produk awal, revisi produk pertama, uji coba lapangan,
revisi produk akhir, dan hasil produk. Pengumpulan data menggunakan validasi produk oleh ahli dan kuesioner. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa persentase rata-rata hasil validasi dari ketiga validator adalah sebagai berikut: (1) Sangat Setuju (SS) 37,7%,
(2) Setuju 57,3% dan (3) Netral (N) 5%. Dengan demikian, hasil uji validitas instrumen dinyatakan telah memenuhi kriteria baik.
Selanjutnya hasil uji reliabilitas pengembangan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, dengan perolehan nilai hitung pre-test
0,981 dan post-test 0,988, sehingga dapat dikatakan model yang dikembangkan reliabel sehingga dapat digunakan pada sekolah
menengah atas manapun. Hasil persentase rata-rata respon siswa uji kelompok kecil dan pelaksanaan kelompok besar adalah (1)
Sangat Setuju (SS) 48,6%, (2) Setuju (S) 48,6% dan (3) Netral (N) 2,8% menunjukkan bahwa model yang dikembangkan mendapat
respon positif dari para siswa. Simpulan hasil penelitian bahwa model pembelajaran pencak silat yang dikembangkan dengan
permainan move position, chase and catch dan side step telah memenuhi kriteria baik yang artinya dapat digunakan dan layak untuk
pembelajaran pencak silat di sekolah menengah atas.
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